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Kesabaran merupakan sesuatu yang perlu diusahakan dan dilatih secara 
optimal. Rasulullah pernah menggambarkan: “…barang siapa yang mensabar-
sabarkan diri (berusaha untuk sabar), maka Allah akan menjadikannya seorang yang 
sabar…” (HR. Bukhari). 
 
Sajak mulai dari dalam rumah emak. Mengurai benang menuju jauh ke 
seberang pojok tanah. Jalan panjang hanya belajar. Besar halang adalah biasa. Awak 
dan otak genggam rasa. Besar selangit tidak mengapa. Berjalan melewati ribuan 
tangga. Luka ini adalah estetika. Bak dongeng nenek moyang yang penuh perindu. 
Hari ini adalah sejarah. Melawan suasana. Tetapi rumput dan arit menggoda  untuk 
tetap sabar dan bijaksana. 
Setiap hari belajar kadang-kadang sukar tanpa dilekati kesabaran. Belajar 
untuk sabar kadang-kadang membuat hati memerah. Sampai hari ini emak belum 
pernah berucap kata sabar kepada diriku, tetapi sayur dapur yang akan gosong itu, 
bersamaan adik yang selalu merengek membuat kolaborasi tangan dan kakinya 
berbicara untuk tetap bijaksana. Tunas pun muncul yaitu sabar. 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan struktur novel Muhammad (Lelaki 
Penggenggam Hujan) karya Tasaro GK dan (2) mendeskripsikan peristiwa-peristiawa 
penting yang ada di dalam novel tersebut yang merupakan teks transformasi dari Sirah 
Nabawiyah karya Syaikh Shafiyyurahman Al-Mubarakfury. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif dengan sumber data primer novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 
Hujan) karya Tasaro GK. Data berupa kata, frase, dan kalimat yang mengandung unsur-unsur 
cerita dan peristiwa-peristiwa penting dalam novel Muhammad dan teks Sirah Nabawiyah. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  teknik simak catat, dan teknik pustaka. 
Adapun teknik validasi data menggunakan triangulasi teori. Analisis data menggunakan 
metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik 
atau retroaktif.  
Hasil penelitian terhadap struktur novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) 
menunjukkan sebuah tema yang merefleksikan tentang kehidupan manusia, yang berisi 
tentang persoalan agama dan tradisi. Penokohan dimanfaatkan untuk menafsirkan perwatakan 
tokoh yang menunjuk pada sifat maupun sikap dalam mengemban sebuah jalinan cerita. 
Secara rinci watak tokoh digambarkan melalui  dimensi fisiologis, dimensi psikologis, dan 
dimensi sosiologis. Analisis plot mengggunakan konsep Formalis Rusia (fabula dan suzjet), 
yaitu dengan menyusun peristiwa apa adanya serta menyajikan motif-motif yang telah 
disusun secara artistik dalam hubungan sebab akibat. Adapun setting berfungsi untuk 
mengidentifikasi situasi yang tergambar dalam cerita melalui unsur tempat, unsur waktu, dan 
unsur suasana.  
 Intertekstual didefinisikan sebagai hubungan atau jaringan antara satu teks dengan 
teks-teks lain. Teks novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) karya Tasaro GK 
merupakan transformasi dari teks Sirah Nabawiyah karya Syaikh Shafiyyurahman Al-
Mubarakfury sebagai hipogramnya. Hubungan intertekstual antara kedua teks tersebut 
tergolong pada ekspansi. Transformasi peristiwa-peristiwa penting terlihat pada (1) peristiwa 
Bahira Sang Rahib, (2) tersiarnya kabar kematian Rasulullah dan pengaruhnya terhadap 
peperangan, (3) terbunuhnya Ubay bin Khalaf, (4) terbunuhnya Singa Allah Hamzah bin 
Abdul-Muththalib, (5) menghimpun jasad para syuhada dan menguburkannya, (6) menikah 
dengan Khadijah, (7) Jibril turun membawa wahyu, (8) Rasulullah dan Waraqah, (9) Umar 
bin Al-Kaththab masuk Islam, (10) kematian Abu Thalib, (11) korespondensi dengan 
beberapa raja, (12) Heraklius dan Abu Sufyan. 
 
Kata kunci : Transformasi, novel Muhammad, teks Sirah Nabawiyah, intertekstual.  
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The purpose of this research is to descrabel structure of novel Muhammad (Lelaki 
Penggenggam Hujan) by Tasaro GK, and are describe interesting stories of the novel that 
transformative text of Sirah Nabawiyah by Syaikh Shafiyyurahman Al-Mubarakfury. The 
kind of this reseach is descriptive qualitative with the primary source data of the novel 
Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) byTasaro GK and data substances of words, 
phrase and several sentences contain story and important events. The technique of collecting 
data which is used, are technique of comprehension, deliberation, notes and library. Where as 
data validation technique used the triangular theory analyze of datas the writer uses the 
reading method semiotik model that is called heuristic and hermeneutik reading or retroactive 
ones. 
The result of research toward structure of novel Muhammad (Lelaki Penggenggam 
Hujan). Show a theme that reflects about human’s life, contains religious and tradition 
matters. Caracterization is used to interpret the figure’s characteristic that refers to attitude 
and behaviour in carrying out fragmentary stories. Specifically the figure’s character is 
illustrated into physiological, psycological, sociological dimention. To analyze plots the 
writer uses Russian formalis concept (fabula and suzjet), it means to arrange real event and 
serve several motives had composed artistically in cause and effect relation. About the 
setting it has function to identify the situation that is illustrated in story through substance of 
plece, time and admosphere. 
Intertexstual is defined as a relation or network between a text with the others. The 
text of novel Muhammad (Lelaki Penggenggam Hujan) written by Tasaro GK is a 
transformation from the text of Sirah Nabawiyah by Syaikh Shafiyyurahman Al-
Mubarakfury as his hypogram. Intertextual relation both of them include to expansion. The 
transformation of important events were seen on (1) Bahira Sang Rahib event (2) wide 
spread news of Rasulullah’s dead and its influence to the War (3) The Death of Ubay Bin 
Khalaf (4) The Death of the Lion of Allah, Hamzah bin Abdul Muththalib (5) Compiling  of 
all Martyrs and burying them (6) Marriage With Khadijah (7) Gibrael Descended to Bring 
Revelation (8) Rasulullah  and Waraqah (9) Umar bin Kathab Converted into Islam (10) The 
Death of Abu Thalib (11) Correspondence With some King (12) Heraclius and Abu Sufyan. 
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